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表1中 国人の 「出国観光」が可能な国
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注:麟1999年、 北 京 、 上 海 、広 州 の み解 禁。2004年7月、 天 津 、 河 北 、 山 東 、 江 蘇 、 漸 江 、
重 慶 に解 禁。
.r2000年、 北京 、 上 海 、広 州 の み 解 禁。2004年9月15日、 遼寧 、 天 津 、 山東 、 江 蘇 、 漸
江 で 解 禁。2005年7月25日全 土 に解 禁 。
出 所:国 家 旅 遊局 信 息 中 心(2007年4月)。
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図1中 国人の出国人数
出所:『中国旅遊統計年鑑』2004年版。
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表2公 用海外旅行者数と私用海外旅行者数の推移
全 体 公 用 私 用
年 人数 人数 増減率 割合 数 増減率 割合
(万人) (万人) (%) (%) (万人) (%) (%)
1993 374.00 227.38 31.0 ・1:1 146.62 22.90 39.20
1994 373.36 209.13 :. 56.00 164.23 12.00 44.00
1995 452.05 249.66 18.0 54.60 205.39 25.10 45.40
1996 506.07 264.68 7.3 52.30 241.39 13.50 47.70
1997 532.39 288.43 9.6 54.20243.96 1.10 '1
・.; 842.56 523.53 81.5 62.14 319.02 30.70 37.86
1999 923.24 496.63 一5 .1 53.79 426.62 33.70 46.21
2000 1047.26484.18 一2 .5 46.23 563.09 31.99 53.77
2001 1213.31518.77 7.2 42.67 694.54 23.30 57.33
2002 1660.23654.09 26.1 39.40 1006.14 44.87 60.60
出所:『中国旅遊統計年鑑』2004年版。
表3中 国人の旅行社取り扱いによる
海外観光旅行者数の推移
年 人数(万人)
増減率
(%)
全渡航者に占
める割合(%)
1993 72.36一15.90 19.30
1994 109.8451.80 29.49
1995 125.99 14.70 27.90
1996 164.00 30.20 32.40
1997 143.07一12.80 26.90
1998 181.0926.26 21.50
1999 249.56 37.80 27.00
2000 430.35 72.60 41.10
2001 369.53一14 .10 30.46
出所:『中国旅遊統計年鑑』2004年版。
表4旅 行社取 り扱いによる海外旅行の観光内訳
年
総人数 香港 ・マカオ観光 辺境観光 出国観光
人数
(万人)
増減率
(%)
人数
(万人)
割合
(%)
人数
(万人)
割合
(%)
人数
(万人)
割合
(%)
2000
2001
430.25
369.53
72.5
-14.1
178.46
127.97
41.4
28.3
132.48
89.54
30.8
24.2
119.31
152.02
27.8
41.1
出所:r中国旅遊統計年鑑』2004年版。
6g一中国人の海外観光旅行
各省市の社会発展 レベルランキング(2002年)表5
順位 地 名 総合点数 社会構造 人口素質 経済効率 生活レペル 社会秩序
1 北京市 82.0 is.i 15.7 14.7 ・ ・ 3.7
2 上海市 79.7 17.2 15.5 15.4 28.0 3.6
3 天津市 72.2 15.1 14.0 13.0 26.6 4.1
4 江蘇省 64.2 12.5 11.9 13.2 22.2 4.4
5 漸江省 64.1 12.4 11.5 12.3 24.6 3.3
6 広東省 64.0 13.7 9.8 13.2 24.1 4.2
7 遼寧省 ・ 12.7 11.8 12.0 20.3 5.0
8 福建省 59.2 12.3 9.2 11.2 22.0 4.5
9 黒龍江省 59.9 10.7 9.5 12.5 20.4 5.9
10 山東省 .. 9.9 10.4 11.8 21.6 5.1
全国平均 54.5 10.9 9.9 10.0 18.5 5.2
出所:『中国旅遊統計年鑑』2004年版。
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表6香 港における国 ・地域別の旅行客の消費額
国名 ・地域名 平均滞在時間(泊)
平均消費額
(HKドル)
消費総額
(億HKドル)
増減率
(%)
北米 ・中南米 3.29 5,072 63.8400 1:
欧 州 ・中東 ア フ リカ 3.91 4,723 55.3275 0.6
オセオニア 2.33 4,995 17.3848 7.0
日本 ・韓国 0.40 3,988 70.2711一11 .3
南 ・東南アジア 3.21 3,952 60.0260 一6 .2
台 湾 2.31 4,422 106.9636一6 .4
マカオ 2.54 1,756 9.3473 29.2
中 国 3.46 5,169 229.9358 25.7
出所:香港旅遊局より 「旅遊統計資料」2005年。
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表7中 国人の主な海外旅行先
地域名
1999年 2000年 2002年
人数
(万人)
増減率
(%)
人数
(万人)
増減率
(%)
人数
(万人)
増減率
(%)
アジア方面 781 9.92 885 13.221,42040.69
オセアニア方面 12 11.83 15 zs.08 27 25.51
ヨー ロ ツパ 方 面 82 6.97 108 31.03 140 18.74
アメリカ方面 43 8.39 52 21.69 62 5.66
合計(参考値) 923 9.58 1,04715.35isso36.84
出所:『中国旅遊統計年鑑』2004年版。
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表82020年世界の海外旅客輸出国上位10国ランキング予想
順位 国 名
1995年実績
(万人)
2020年予測数
(万人)
1995-2020年
増 減 率(%)
マ ー ケ ッ ト ・
シ ェア(%)
1995年2020年
1 ドイ ツ 7,500 15,300 2.9 13.3 9.8
2 日 本 2,300 14,200 7.5 4.1 9.1
3 ア メ リカ 6,300 12,300 2.7 11.1 7.9
4 中 国 500 10,000 12.8 0.9 6.4
5 イ ギ リス 4,200 9,500 3.3 7.4 6.1
6 フ ラ ンス 2,100 5,500 3.9 3.7 3.5
7 オランダ 2,200 4,600 3.0 3.8 2.9
8 イ タ リア 1,600 3,500 3.1 2.9 2.3
9 カナダ 1,900 3,100 2.0 3.4 2.0
10 ロ シア 1,200 3,100 4.0 2.1 1.0
合 計 29,800 81,100 4.1 52.7 51.0
出所:UNWTO「 観 光 マ ー ケ ッ ト趨 勢 」2005年。
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表92006年中国人の主な海外旅行先と人数
順位 海外訪問先 人数(万人) 前年比(%)
1 香 港 1,433.40 十6.0
2 マ カオ 989.50 十16.7
3 日 本 iZs.00 十14.6
4 韓 国 109.82 十30.2
5 タ イ 76.69 十28.8
6 シン ガ ポー ル 55.72 十16.8
7 ベ トナ ム 50.66 一40.0
8 マ レー シア 43.52 十22.7
9 オ ー ス トラ リア 34.50 十8.5
10 フ ィ リピ ン 13.83 十16.1
出所:国家旅遊局 「統計公報」2007年9月。
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